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 Tujuan penelitian ini adalah; (a) Untuk mengetahui pengaturan hukum 
pidana terhadapkekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel 
dalam hukum positif. (b) Untuk mengetahui kekerasan seksual dilihat dari 
perspektif jenis delik; (c) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak kekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel 
dalam putusan hakim. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum 
yang dilakukan dengan pendekatan normatif , dimana melakukan analisis 
putusan hakim dalam perspektif Hukum Positif. Pada prinsipnya penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan 
menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dengan demikian, penelitian ini 
merupakan penelitian Kualitatif bersifat diskriptif. Penelitian ini akan 
menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa permasalahan mengenai 
penerapan sanksi pidana terhadap kekerasan seksual dengan korban difabel 
dan bukan difabel. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder 
yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan 
pengadilan yang digunakan antara lain Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN,  
Putusan Nomor: 48/Pid.B/2010/PN, Putusan Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. 
 






Ni'ma Yunita Pakarti / C100130166, IMPLEMENTATION OF CRIMINAL 
SANCTIONS ON SEXUAL VIOLENCE ACTIVITIES WITH VICTIM 
DIFABLES AND NOT DIFABLES (Analysis of Decisions Against Judicial 
Decisions). Essay. Faculty of Law, Surakarta Muhammadiyah University 
2018. 
The purpose of this study is; (a) To know the legal arrangements for sexual 
violence with persons with disabilities and those without disabilities in 
positive law. (b) To know in depth the picture from the perspective of the 
type of offense; (c) To find out the application of penalties for acts of sexual 
violence with persons with disabilities and those without disabilities in the 
judge's decision. This research is based on legal research conducted with a 
normative approach, which is to analyze the judge's decision in the 
perspective of Positive Law. In principle, this research is library research, 
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which is reviewed by various literature. Thus, this research is descriptive 
qualitative research. This study will explain, explain, and analyze problems 
related to sexual violence with disabled and non-disabled victims. This study 
uses primary and secondary data, namely the sending regulations and court 
decisions. Other court decisions are Decision Number: 33 / PID.B / 2012 / 
PN, Decision Number: 48 / Pid.B / 2010 / PN, Decision Number: 410 / Pid.B 
/ 2014 / PN.Bgl. 
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